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ABSTRAK 
 
      Tujuan penelitian: (1) untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca 
kata anak Kelompok B TK Kridawita Klaten tahun pelajaran 2012/2013 melalui 
penggunaan media gambar, (2) untuk mengetahui efektivitas penggunaan media 
gambar dalam meningkatkan kemampuan membaca kata anak Kelompok B TK 
Kristen Kridawita, Klaten tahun pelajaran 2012/2013.  
         Subjek penelitian adalah guru/peneliti, kolaborator, dan semua anak 
kelompok B TK Kristen Kridawita Klaten tahun pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 22 anak. Teknik pengumpulan data adalah observasi, tes tertulis dan 
wawancara. Sumber data adalah (1) guru yang menerapkan pembelajaran 
menggunakan media gambar dalam pembelajaran dan (2) anak kelompok B TK 
Kristen Kridawita Klaten tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 22 anak, 
dengan rincian 10 laki-laki dan 12 perempuan. Teknik analisis data menggunakan. 
Analisis dilakukan beberapa tahap sebagai berikut: (1) Menjumlahkan skor yang 
dicapai anak pada setiap butir amatan hingga delapan indikator yang telah 
direncanakan, (2) Membuat tabulasi skor observasi peningkatan kemampuan 
membaca kata anak melalui menggambar bebas dari nomor, nama anak, butir 
anmatan, jumlah skor, (3) Menghitung Nilai menggunakan prosentase, dan (4) 
Membandingkan hasil prosentase pencapaian pada setiap anak dengan prosentase 
keberhasilan pada setiap siklusnya. 
        Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa (1) penggunaan media gambar 
dapat meningkatkan kemampuan membaca kata anak Kelompok B TK Kristen 
Kridawita, Klaten tahun pelajaran 2012/2013. Ini terbukti dari adanya kenaikan 
hasil tes tertulis dari rata-rata 69,3 pada kondisi awal menjadi 80,5 pada siklus I 
dan menjadi 93,4 pada siklus II, dan (2) Penggunaan media gambar dalam 
meningkatkan kemampuan membaca kata anak membuat pembelajaran menjadi 
lebih efektif bagi anak Kelompok B TK Kristen Kridawita, Klaten tahun pelajaran 
2012/2013. 
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